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1 Épouse  de  Šojā⁽eddīn  Šeyḫoleslāmzāde,  médecin  et  ancien  ministre  de  la  santé,
emprisonné sous le chah peu avant la révolution pour délit d’abus de bien sociaux, Āḏar
Āriyānpūr rend compte des circonstances de l’arrestation de son époux qu’elle estime
innocent  et  des  vains  efforts  qu’elle  entreprit  alors  pour  sa  libération.  Le  récit  des
entretiens qu’elle a menés à cette fin avec plusieurs membres de l’élite politique proches
du  chah  montrent  avant  tout  leur  désarroi  et  leur  peu  d’attachement  à  un  régime
chancelant  contesté  alors  par  une  grande  partie  des  Iraniens.  L’ancien  ministre  et
certains de ses co-détenus dont Amīr-⁽Abbās Hoveydā, ancien premier ministre du chah,
emprisonné lui aussi pour les mêmes chefs d’accusation, saisissent l’occasion pour sortir
de prison au moment où les masses populaires attaquaient les prisons afin de libérer les
prisonniers politiques. S’estimant innocent et victime d’un complot, il décide néanmoins
de se rendre aux autorités révolutionnaires qui l’arrêtent de nouveau. Āḏar Āriyānpūr
plaide auprès des membres de la nouvelle élite enturbannée. Son récit, notamment celui
sur l’Āyatollāh Moḥammadī Gīlānī, alors président du tribunal révolutionnaire, présente
des informations intéressantes sur les perceptions des nouveaux locataires du pouvoir.
L’A. quitte le pays pour les États-Unis où ses enfants résidaient alors, espérant que son
époux échappera aux exécutions sommaires de prisonniers politiques qui ont marqué les
premières années de la révolution. L’ancien ministre de la santé travaille comme médecin
chef à la prison d’Evin avant d’être libéré. Mais plusieurs années ont séparé le couple et le
fossé  creusé  est  trop  grand,  d’autant  que  l’A.  refuse  de  quitter  les  États-Unis  pour
retourner en Iran tandis que son époux refuse de quitter sa terre natale.  Le divorce
sépare définitivement leurs chemins.
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